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Abstract 
The staminate kiwi (Actinidia deliciosa A. Chev) cv. 
GTH (Late Yellow Hayward) showed high resistance 
to the pathogens Pseudomonas syringae pv. syringae 
and Pseudomonas viridiflava, contrary to the pistillate 
cv. Hayward which was highly susceptible to both 
bacteria. The resistant staminate GTH acquired 
susceptibility when transformed with rolABC of Agro­
bacterium rhizogenes. This susceptibility was inherited 
by the TI offspring containing rolABC genes, derived 
by crossing pollen of transgenic rolABC GTH with 
the pistillate cv. Hayward. The susceptibility was 
probably correlated to high nitrogen content in the 
leaves of the rolABC plants. The higher susceptibility 
to P. s. pv. syringae than to P. viridiflava could be 
correlated with the high degree of auxin production 
by first bacterium. The high resistance to both bacteria 
of the staminate GTH was inherited by all the off­
spring lacking rolABC genes. The possibility of redu­
cing susceptibility of rolABC plants to the pathogens 
by applying fewer fertilizers in the orchards, which 
would reduce both costs and environmental impact, is 
discussed. 
Zusammenfassung 
Erhtihte Anfiilligkeit gegeniiber Pseudomonas syringae pv. 
syringae und Pseudomona.~ viridiflava in transgenen rolADC 
Kiwipflanzen und dessen Erbschaft in den TI-Nachktimmlingen 
Der staubgefa13tragende Kiwi (Actinidia delicosa 
A. Chev) cv. GTH (Late Yellow Hayward) zeigte eine 
hohe Resistenz gegeniiber den Pathogenen Pseudomo­
nas syringae pv. syringae und P. viridiflava, im Gegen­
satz zu der stempeltragenden cv. Hayward, welche eine 
hohe Anfalligkeit gegeniiber beiden Bakterien aufwies. 
Die resistente staubgefa13tragende GTH erwarb eine
 
Anfalligkeit nach einer Transformation mit rolABC
 
von Agrobacterium rhizogenes. Diese Anfalligkeit
 
wurde in den Tl_Nachkommlingen mit rolABC-Genen
 
geerbt, die Nachkommlinge wurden durch die Kreu­

zung von Bliitenstaub des transgenen rolABC GTH mit
 
der stempeltragenden cv. Hayward erzeugt. Die Anfal­

ligkeit der rolABC-Pflanzen war wahrscheinlich mit
 
dem hohen Stickstoffgehalt der BHitter korreliert. Die
 
hohere Anfalligkeit gegeniiber P. s. pv. syringae als
 
gegen P. viridiflava konnte mit der hohen Auxinpro­

duktion bei P. s. pv. syringae korreliert werden. Die
 
hohe Resistenz der staubgefa13tragenden GTH gegen­

iiber beiden Bakterien wurde in allen Nachkommlingen
 
geerbt, die die rolABC-Gene nicht enthielten.
 
Diskutiert wird iiber eine mogliche Reduktion der
 
AnHilligkeit der rolABC-Pflanzen durch das Ausbrin­

gen von weniger Diinger in den Kiwiplantagen; eine
 
Ma13nahme, die sowohl Produktionskosten als auch
 
den Einfluss auf den Umwelt reduzieren wiirde.
 
Introduction
 
Cultivation of kiwifruit (Actinidia deliciosa A. Chev)
 
has spread recently to ali temperate areas of the world,
 
following the development of the culture during the
 
1960s. For some years no particular phytopathological
 
problems occurred in this cultivation but later some
 
bacterial (Wilkie et al., 1973; Young et al., 1988; Seri­

zawa et al., 1989) and fungal (Sale, 1981; Bisiach et al.,
 
1984) diseases were recorded.
 
Significant damage can be caused by some of 
these pathogens such as Pseudomonas viridiflava 
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